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でいる。時系列 DB には RDB(PostgreSQL)を拡張した







InfluxDB(OSS 版 ) を 採 用 し た 。 InfluxDB は
influxdata 社が開発する有償ソフトウェアであるが，










ソフトウェアを総称して TICK Stack(図 1)と呼んで
いる。 
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OSS の学習支援システム moodle を稼動しているホ
ストでは，Telegraf をインストールし，ホストの負
荷を記録している。さらに Telegraf から shell 
script を実行し，以下のような SQL を発行すること
で moodleへのログオンユーザ数を取得している。 
use moodle; 
select count(username) as active_users 
 from mdl_user AS u 
 WHERE u.id > 1 
 AND 






3.2. HTTP Proxyのログ 
情報基盤センターでは squid-3を HTTP Proxyとし
て利用している。第 7 期コンピュータシステムから
は負荷分散装置が利用されており，Web ブラウザか








ログを rsyslog へ出力し，rsyslog 経由で syslog
サーバへ集約するようにした。さらに syslog サーバ






集約した accessログを influxdb へ格納する。 
[[inputs.logparser]] 
  files = ["/var/log/proxy.log"] 
  from_beginning = false 
  name_override = "proxy" 
  [inputs.logparser.grok] 
    patterns = ["%{SQUID_LOG}"] 
    custom_patterns = ''' 
SQUID_LOG %{HOST:proxy:tag} %{NOTSPACE:progra
m:tag}  %{NUMBER:timestamp:ts-
epoch} %{IP:client} %{IP:peer} %{HOST:peer_host} 
"%{DATA:request}" %{NUMBER:status:int} %{NUMBER
:byte:int} %{DATA:response} %{DATA:type} 
"%{DATA:ua}" 
    ''' 
logformat telegraf %ts.%03tu %>a %<a %<A 
"%rm %ru HTTP/%rv" %>Hs %<st %<pt %mt " 
%{User-Agent}>h" 
 
図 2 moodle ログオン数 
 
図 1 TICK Stack概念図 
(influxdata社 Web より引用[4]) 
表 1 ハードウェア，ソフトウェア環境 
CPU Intel Xeon L5520 2.27GHz 
RAM 18GB 
HDD SCSI 146GB 
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SELECT count("status") AS "proxy01" FROM 
"telegraf".."proxy" WHERE time > :dashboardTime: 
AND time < :upperDashboardTime: AND 





く，サーバへ SSH 接続し，influx コマンドで直接ク
エリを実行している。例えば以下のクエリを実行す


















  agents = [ "IP1", "IP2" ] 
  community = "コミュニティ名" 
  ## measurement name 
  name = "snmp.printer" 
  [[inputs.snmp.field]] 
    name = "prtMarkerLifeCount" 
    oid="Printer-MIB::prtMarkerLifeCount.1.1" 
    conversion = "int" 













時系列 DBへスイッチの MAC アドレス情報を蓄積する
システムを実装した。図 5 にシステムの概要を示す。 
select * from proxy where "peer"='通信先 IP' 
and time >= now()-24h  tz('Asia/Tokyo') 
SELECT difference("prtMarkerLifeCount") AS 
"diff_prtMarkerLifeCount" FROM 
"telegraf".."snmp.printer" WHERE time 
> :dashboardTime: AND "agent_host"=’IP’ 
 
図 4 プリンター印刷枚数 
 













さらにこの CSV 形式のデータを InfluxDB line 




> select * from fdb limit 5; 
name: fdb 
time                location        mac               port 
1613347253000000000 192.168.191.100 00:24:a8:xx:xx:xx 42 
1613347253000000000 192.168.191.100 00:24:a8:xx:xx:xx 41 
1613347253000000000 192.168.191.100 00:24:a8:xx:xx:xx 40 





















時系列 DB として influxDB を運用し，情報基盤セ
ンターのシステム運営で把握すべき様々な値を蓄積，
可視化，監視することができた。TICK Stack の柔軟
















クセス日：2021年 1月 7日) 




escaledb/latest/  (最終アクセス日：2021年 1
月 7日) 
[4] influxDB，https://www.influxdata.com/produc
ts/influxdb/  (最終アクセス日：2021年 1月 7
日) 
 
mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx, port=yy, switch=IP 
 
図 5 端末位置情報把握システム概念図 
 
